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PSVCHOLOGISTS CURRENTLV LICENSED IN SOUTH CAROLINA
As oF MAV 16, 1990
ADDRESSE
BRANTLEY M. ADAMS, PHD
OOO47 I CAROL T. ADAMS, PHD
OOOISI DAVID B. ADAMS, PHD
OOOO75 HENRY P. ALDREDGE, PHD
OOO379 ANGELYNNE E. AMICK-MCMULLAN,
OOO386 THOMAS L. ANDERSON, PHD
OOO478 JANET L. ATHEV, PHD
OOOO35 ERNEST G. AYERS, PHD
OOO343 WALTER BAILEY, PHD
ooo323 WADE K. BAIRD, PHD
OOO326 I^,I LLIAM BAKER , PHD
OOOI52 WILLIE K. EALDWIN, EDO
DEGREE: PHD
CLINICAL
1 /31 /76
DEGREE: PHD
CLINICAL
1 / 19/90
DEGREE: PHD
CLINICALI /26/75
DEGREE: PHD
COUNSELI NG3 / 18/71
DEGREE: PHD
CLINICAL
7 | t9/86
DEGREE: PHD
CLINICAL
I /20/86
DEGREE: PHD
CLI NI CAL| / r9/90
DEGREE: PHD
CL I NI CAL5 /10/69
DEGREE: PHD
COUNSEL I NG
5 /5 /84
DEGREE: PHD
COUNSELI NG
1 /29/83
DEGREE: PHD
CLINICAL
7 /23/83
DEGREE: EDD
COUNSEL I NG
10/26/74
RENEV'AL OATE
I l /30/90
I l /30/90
l I /30/90
5 /1 /90
t1/30/90
l l /30/90
r l /30/90
l r /30/90
1 1 /30/90
l | /30/90
l | /30/90
I l /30./90
660 S COIT ST
FLORENCE SC 295OI
20I2 DOMINION DR
COLUMBIA SC 29209
THE MEDICAL QUARTERS 
'25I5555 PEACHTREE-DUNWOODY
ATLANTA GA 30342
27 HOLLV TOWNE
SIMPSONVILLE SC 2968I
I09 BEE ST II68
V A HOSPITAL
CHARLESTON SC 29403
III2 EVERGREEN LN
ELVTHEVILLE AR 723I5
222 CRAWFORD ST
SHELBY NC 28I50
6 BARNETT ST
SUMTER SC 29I50
P O BOX 8864
COLUMBIA SC 29202
45OI PINE LAKE DR
MYRTLE BEACH SC 29577
128 ANITA DR
SPARTANBURG SC 29302
706 W MAIN ST
LAURENS SC 29360
PSVCHOLOGISTS CURRENTLY LICENSEO IN SOUTH CAROLINA
AS OF MAY 16, 1990
AOORE SSN.A M E
000468 JOSEPH K. BANKS, PHO
OOO48O JAMES R. BARCLAY, PHD
00046I BARBARA N. BARNARO, PHD
OOO4O7 LAURA L. BARNETT, PHD
OOO393 DAVID E. BARRETT, PHD
OOOI98 LEROY G. BARUTH, EDD
OOOO5O GABRIEL BATARSEH, PHD
OOO299 CAROLYN BAUKNIGHT. EDD
OOO368 RONALD W. BELTER. PHD
OOOI47 LEONARO BERGER, PHD
OOO34I CONNIE L. BEST, PHD
OOOO9O PAUL E. BILES. PHD
660 HALTON RD APT I 2-C
GREENVILLE SC 29607
P O BOX 248
EDISTO ISLANO SC 29438
2OIO HAWTHORNE DR 
'ION CHARLESTON SC 294I8
3234 FOXHALL RD
COLUMBIA SC 29204
106 SHAGAARK LN APT A-'I
SENECA SC 29678
APPALACHIAN ST UNIVERSITY
BOONE NC 28608
P O BOX 3209
FLORENCE SC 29502
2O2O GREENBROOK PKI,{Y
MATTHEWS NC 28I05
DEPT OF PSYCHIATRY
MEDICAL UNIVERSITY
CHARLESTON SC 29425
P O BOX 1245
CLEMSON SC 29633
MUSC CRIME VICTIMS CTR
I7I ASHLEV AVENUE
CHARLESTON SC 29425
9846 HIGHGATE RO
COLUMBIA SC 29223
DEGREE: PHD
CL I NI CAL
10/7 /49
DEGREE: PHD
COUNSEL I NG/ SCHOOL3 /3r/90
DEGREE: 'PHD
CLINICAL
7 /16/89
DEGREE: PHD
CLINICAL/SCHOOL
6 /27/47
DEGREE: PHD
EXPER IMENTAL
12/6 /86
DEGREE: EDD
COUNSELI NG| / 19/76
DEGREE: PHD
COUNSELI NG/ SCHOOL
12/ 13/ 69
DEGREE: EDD
SCHOOL/COUNSELI NG
10/ 14/81
DEGREE: PHD
CL I NI CAL
12/ 14/85.
DEGREE: PHD
I NDUSTR I AL| /26/74
DEGREE: PHD
CLINICAL
1 / 14/84
DEGREE: PHD
CLINICAL
10/ 16/71
RENEWAL DATE
t1/30/90
I | / 30,/90
1 | /30/90
11/30/90
1t/30/90
r r /30/90
11/30/90
rr/30/90
I l / 30./90
r l /30/90
t1/30/90
r1/30/90
z
PSYCHOLOGISTS CURRENTLY LICENSED IN SOUTH CAROLINA
AS OF MAY 16, 1990
ADDRESSNAME
OOOI45 JAN E. BIXLER, PHD
oo0 184 JoSEPH w. SLITCH, Pr-tD
OOO372 KARL R. EODTORF. PSY.D
OOO423 JANET U. tsOLAND, PHD
OOO442 JOSEPH P. BOLAND, PHO
OOOI36 ROGER B. BOWERSOCK, PHD
OOOO58 DANIEL O. BOWMAN, PHD
OOO295 THOMAS BOVD, PHD
OOO445 KAREN S. BOYLSTON, PHD
OOOO77 ROBERT E. BRABHAM, PHD
OOOO23 JOFIN B. BRADLEV, PHD
OOO458 EULALEE BRAND, PHO
I I 7 OLD HAMPTON LN
COLUMBIA SC 29209
2I34 DORCHESTER RD
N CHARLESTON SC 29405
I I 29 RUTHERFORD
GREENVILLE SC 29609
I4O FISHERS SHORE RD
COLUMBIA SC 29223
I4O FISHER'S SHORE RD
COLUMBIA SC 29223
RENEWAL DATE
1r/30/90
l r/30/90
tt/30/94
11/30/90
t1/30/90
I r /30/90
1r/30/90
rr/30/90
t1/30/90
l l /30/90
t1/30/90
r r /30/90
USC COUNSEL&HUMAN DEVELOP COUNSELING
COLUMBIA SC 29208
THE CITADEL
DEPT OF PSYCHOLOGY
CHARLESTON SC 29409
I48 WATERLOO ST S h'
AIKEN SC 298OI
P O BOX P-I
5OOO LAURINDA DR
GREENSBORO NC 274O2
149 BOGATOR RO
CHAPIN SC 29036
332 MARLBORO ST SE
AIKEN SC 298OI
607 W EVANS ST
P O BOX 6603
FLORENCE SC 29502
OEGREE: PHD
COUNSEL I NG
10/27/74
DEGREE: PHD
CLINICAL
10/ 25/75
DEGREE: PSV.D
CLINICAL
12/ 14/85
DEGREE: PHD
scHooL
1 /23/84
DEGREE: PHD
CLINICAL9 / to/aa
DEGREE: PHD
to/27/73
DEGREE: PHD
COUNSELI NG/ SCHOOL
4 ttt/70
DEGREE: PHD
CLINICAL
4 /25/81
DEGREE: PHD
I NDUSTR I AL./ORGAN I ZAT I ONAL
1 / 14/89
DEGREE: PHD
COUNSEL I NG
5 /22/71
DEGREE: PHO
CL I NI CAL./ SCHOOL
12/ t2/68
OEGREE: PHD
CLINICAL
7 / t6/89
3
PSYCHOLOGISTS CURRENTLV LICENSED IN SOUTH CAROLINA
As oF MAv 16, 1990
ADDRESSNAME
OOOO78 CHARLES E. BREUER, PHO
OOO429 GORDON E. BROUIN. JR., PHD
ooo353 IDALYN S. BROWN, PHD
OOOOO I ROBERT L. BROWN, PHD
OOO357 RALPH D. BRUNO, JR., PHD
OOO29O PERRY It/. BUFFINGTON, PHO
OOO228 MARGARET Z. BURGGRAF, PHD
OOOO79 MARION E. BURNS, PHO
OOO4I6 ROBERT CAESAR, PHD
OOO45O MARA CALDERON, PHD
OOO45I JAMES F. CALHOUN, PHD
OOO349 DAVID CANNON, PHD
ATHENS GA 30605
522 COLLEGE AVE
cLEMSON SC 29631
RENEh'AL DATE
1 | /30/90
l l /30/90
r | /30/90
1r/30/90
r r /30/90
r l /30/90
r1/30/90
l I /30,/90
r r /30/90
r l./30/90
r l /30/90
I I / 30,/90
2428 OTRANTO RD
CHARLESTON SC 294I8
P O BOX 2285
ANOERSON SC 29622
BOWMAN GRAV SCH OF MED
3OO S HAWTHORNE RD
WINSTON-SALEM NC 271O3
406 GREEN GATE PK
GREENVILLE SC 29607
2404 WINSTON WAY
AUGUSTA GA 30906
P O BOX lO00
ZEBULON GA 30295
29OI STRATFORD RD
COLUMBIA SC 29204
2IO S SALUDA
COLUMBIA SC 29205
74 WESTFERN CT
COLUMBIA SC 29212
8 BROUGHTON RD
CHARLESTON SC 29407
545 RESEARCH OR SUITE D-I CLINICAL
DEGREE: PHD
COUNSEL I NG
5 / 22/71
DEGREE: PHD
CLINICAL
5 /13/88
DEGREE: PHO
EXPERIMENTAL
1 /26/45
DEGREE: PHD
CLINI CAL/ I NDUSTR I ALlVOCAT IONAL
11/2 /68
DEGREE: PHO
CLINICAL
3 /23/A5
DEGREE: PHD
COUNSEL I NG
1 /31 /81
DEGREE: PHD
COUNSEL I NG/ SCHOOL
2 /29/77
DEGREE: PHD
CLINICAL/SCHOOL
10/ 16/71
DEGREE: PHO
CLINICAL| /23/AA
DEGREE: PHD
CLINICAL
4 /22/89
DEGREE: PHD
4 /22/49
DEGREE: PHD
CLI NI CAL
11/17/84
rt
NAME
OOO332 PAMELA CARLTON, PHD
OOO246 ROBERT h'. CARSh'ELL, PHD
OOO473 DENNIS CASH, PHO
OOO35O ANTI-IONY CELLUCCI, PHD
OOO2I7 SARAH K. CHAPMAN, PHD
OOOO93 FRANK A. CHESNO, PHD
OOO366 DENNIS E. CHESTNUT, PHO
OOO239 VllILLIAM C. CHILDERS, PHD
OOO227 KATINA CLARDY-WRIGHT, PHD
OOO237 HELEN-MARIE CLARK, PHD
OOO272 OAVIO E. CLEMENT. PIID
OOO472 WILLIAM G. CLINGEMPEEL, PHD
PSVCHOLOGI STS CURRENTLY
AS OF MAY
ADDR ESS
SUITE 337
5OOO STROM THURMOND MALL
COLUMBIA SC 2920I
2019 RIOING RIDGE RD
coLUMErA SC 29223
COLLEGE OF CHARLESTON
2 GREENWAY
CHARLESTON SC 29424
DEPT OF PSVCI.IOLOGV
FRANCIS IIARION COLLEGE
FLORENCE SC 2950I
2229 BULL ST
COLUMBIA SC 2920I
4 DENNIS LN
BLYTHEWOOD SC 29OI6
ISOI E FIFTH ST
GREENVILLE NC 27858
I53 WEST LAKE CT
ATHENS GA 30606
IOI CARLTON ST
GREENWOOO SC 29649
P O BOX lr40
ANOERSON SC 29622
35OO OVERCREEK RD
COLUMBIA SC 29206
P O BOX 6603
FLORENCE SC 29502
LICENSED IN SOUTH CAROLINA
16. 1990
DEGREE: PHO
CLINICAL
10/8 /83
DEGREE: PHD
COUNSELI NG
to/ 29/ 77
DEGREE: PHD
COUNSELI NG
1 / 19/90
DEGREE: PHD
CLINICAL
t1/17/84
DEGREE: PHD
SCHOOL
I /7 /76
OEGREE: PHD
CLINICAL
ro/ r6/71
DEGREE: PHD
CLINICALlol 19,/85
DEGREE: PHD
COUNSELI NG7 /23/77
OEGREE: PHD
CLI NI CAL2 /29/77
DEGREE: PHD
CLINICAL4 /1 /77
DEGREE: PHD
I NDUSTR I AL
1 /27 /79
DEGREE: PHD
CLINICAL| / 19/90
RENEh'AL DATE
11/30/90
l r /30/90
11/30/90
I l /30/90
11/30/90
| | /30/90
t1/30/90
r't/30/90
r1/30/90
1 1 /30/90
1 | / 30/90
11/30/90
5
PSYCHOLOGISTS CURRENTLV LICENSED IN SOUTH CAROLINA
AS OF MAV 16, 1990
ADDRESSNAME
000441 GEoRCE L. COGAR, PHD
OOO2O8 RICHARO A. COHEN, PHD
OOO37I MICHAEL A. COLE, PHO
OOOO5I SPURGEON N. COLE, PHD
000376 PATRICIA A. CONNOR_GREENE, PHD
OOOIOT CLAUDE H. COOLER, PHD
OOO297 LVN CORBETT, PHO
o00402
000438
o00 1 08
o0048 r
ooo453
CAROL R. COUNTS-KUZMA, PHO
ROBERT D. COhILEY.PSY.D
FRANK COX
MICHAEL L. CUCCARO, PHD
MARILYN C. CULLINANE, EDD
3 ZIG ZAG ALLEY
CHARLESTON SC 2940I
I I3 EMILV DR
ANDERSON SC 2962I
217 E PARK AVE
GREENVILLE SC 2960I
PSYCHOLOGY DEPT
CLEMSON UNIVERSITY
cLEMSON SC 29634
DEPT OF PSYCHOLOGY
BRACKETT HALL
cLEMSON SC 29634
RT I aOX l07
CROSS HILL SC 29332
I50 LA VISTA APTS
GREENVILLE SC 29609
HIGHLAND HOSP
P O tsOX rr0r
ASHVILLE NC 28802
P O BOX 124
ANDERSON SC 29622
3O8 HARDEN ST
COLUMBIA SC 29205
HALL PSYCHIATRIC INSTP O BOX 202
COLUMBIA SC 29202
7 JACANA RD
HILTON HEAD IS SC 29928
DEGREE: PHD
COUNSEL I NGI / to/88
DEGREE: PHD
CLINICAL
5 /1 /76
DEGREE: PHD
CLINICAL
12/ 14/85
DEGREE: PHD
CLINICAL
12/ t3/69
DEGREE: PHD
CLINICAL2 / 15/86
DEGREE: PHD
COUNSEL I NG
12/22/68
DEGREE: PHD
CL I NI CAL7 /25/81
DEGREE: PHD
CLINICAL4 /25/87
DEGREE: PSY.D
CLINICAL9 / lol88
DEGREE: MA
CLINICAL,/RESTRICTED
5 /10/69
DEGREE: PHD
CLINICAL3 /31/90
DEGREE: EDD
COUNSEL I NG4 /22/89
RENEIYAL DATE
11/30/90
1r/30/90
I l./30/90
11/30/90
11/30/90
t1/30/90
r l /30,/90
| | /30/go
I I /30/90
I l /30,/90
tr/30/90
l t./30/90
(
PSYCHOLOGISTS CURRENTLY LICENSED IN SOUTH CAROLINA
AS OF MAV 16, 1990
ADDRES SNAME
OOOISI BRAOLEY L. DALEY, PHD
OOO387 ROY O. DARBY, III, PHO
000215 JoHN o. DAVENPORT, PHD
OOO363 THOMPSON E. DAVIS. JR.
OOO264 A. STEPHEN OAV!/ES, PHD
000286 ANGELO DE NISI, PHD
000r l3
o00303
oo008 r
oo0397
o00 267
OEGREE: PHD
COUNSEL I NG
7 / 15/74
DEGREE: PHD
CLINICAL
9 /20/86
DEGREE: PHD
CLINICAL
7 /24/76
DEGREE: PHD
CLI NI CAL
9 /9 /45
DEGREE: PHD
CLINICAL
7 /29/74
DEGREE: PHD
I NOUSTR I AL
7 /26/AO
DEGREE: PHD
CLINICAL| /29/72
DEGREE: PHD
CLI N I CAL| /30/82
DEGREE: PHD
CLINICAL
5 / 22t71
DEGREE: PHD
CLI N I CAL
2 /7 /97
DEGREE: PHD
CLINICAL
7 /29/78
DEGREE: PHD
COUNSELI NG
5 /5 /79
RENEV{AL DATE
t1/30/90
l r /30/90
r r /30/90
I r /30/90
1r /30/90
I l /30/90
I l / 30,/90
rr/30t90
t1/30/90
r r /30/90
l l /30/90
11/30/90
SIDNEV OENMAN, PHD
FRANK DEPIANO, PHD
ROBERT DEYSACH, PHD
BARBARA DICKSON-PARNELL, PHD
LUTHER A. DIEHL. PHD
40I TIMBERCREEK DR N
WINTER GARDEN FL 34787
2600 FIRST BLVD
EEAUFORT SC 29902
REDFERN HEALTH CTR
CLEMSON UNIVERSITV
CLEMSON SC 2963 I
9225 UNIVERSITV BLVD 
'ETRIDENT EXECUTIVE VILL
CHARLESTON SC 294I8
MARSHALL I PICKENS HOSP
7OI GROVE RO
GREENVILLE SC 29605
IMLR_JANICE LEVIN BLDG
RUTGERS UNIVERSITY
NEW ERUNSttT,ICK NJ 08903
I O4O FORT SUMTER DR
CHARLESTON SC 29412
NOVA UNIVERSITV
FT LAUOERDALE FL 333I4
I723 GLENhIOOD RD
COLUMBIA SC 29204
5OI OGLETOWN RD
NEIUARK FAMILV COUNSEL CTR
NEV'ARK DE I97I I
I25 POWELL MILL RD
SPARTANBURG SC 2930I
P O BOX 5547
HILTON HEAD IS SC 29928
PHO
OOO273 PAUL L. DOERRING, PHD
'l
PSYCHOLOGISTS CURRENTLY LICENSED IN SOUTH CAROLINA
AS OF MAY t6, t990
NAME
OOO392 THOMAS N. DORSEL, PHD
OOO277 COLIN DOVLE, PHD
OOOOO9 IYILLIAM ORENNEN, PHO
OOOI86 CLAV DRUMMONO, PHD
OOOI87 KAREN L. DRUMMONO, PHD
OOO35I LORNA S. DURSO, PHD
OOO279 IVAN R. ELDER, PHD
OOO22O JOHN R. ELLSWORTH, PHO
OOO345 GEROLF ENGELSTATTER, PHD
OOOO9I JAMES EVANS, PHD
OOO229 BETTV J. FEIR, PHO
OOO3O2 ALFRED J. FINCH, JR. PHO
ADDRESS
FRANCIS MARION COLLEGE
PSYCHOLOGV DEPT
FLORENCE SC 2950I
2624 BENEDMEER DR
COLUMBIA SC 29209
USC DEPT OF PSVCHOLOGV
COLUMBIA SC 29208
I606 HORSESHOE DR
COLUMBIA SC 29223
I606 HORSESHOE DR
COLUMBIA SC 29223
922 WOODLAND DR
COLUMBIA SC 29205
V A HOSPITAL
GARNERS FERRV RD
COLUMBIA SC 29209
372 BLUE HERON CT
LEXINGTON SC 29072
III COURTLAND DR
JACKSONVILLE NC 28540
2305 PARK ST
COLUMBIA SC 2920I
4099 SUMMERHILL SQUARE
TEXARKANA TX 75503
MEDICAL UNIVERSITV
I7I ASHLEV AVENUE
CHARLESTON SC 29425
DEGREE: PHD
CLINICAL
I /20/46
OEGREE: PHD
CLINI CAL
1r/3 /79
DEGREE: PHD
CLINICAL
11/2 /68
DEGREE: Pl-lD
CLINICAL
tot 25/ 75
DEGREE: PHD
CLINICAL
10/ 25/75
DEGREE: PHD
scHooL
11/17/84
DEGREE: PHD
CLINICAL
1 /26/80
DEGREE: PHD
COUNSEL I NG
11/ 1 /76
DEGREE: PHD
CLINICAL
7 /r4/84 
,
DEGREE: PHD
SCHOOL/CLINICAL
to/ 16/71
DEGREE: PHD
CLINICAL
4 /30/77
DEGREE: PHD
CLINICAL
1 /30/92
RENEWAL DATE
| | / 30/90
t1/30/90
| 1/30/90
tt/30/90
r r /30/90
r1/30/90
r r /30/90
1 1 /30/90
| | / 30/90
I l /30/90
| | / 30/90
I I /30,/90
7
PSVCHOLOGISTS CURRENTLV LICENSEO IN SOUTH CAROLINA
AS OF MAY 16. 1990
ADORESSNAME
OOO3I7 NANCY K. FINCH, PHD
OOO3OO LESTER FINUF. PHO
OOOO44 IVILLIAM A. FLOVD. EDD
OOO2O9 DIANE R. FOLLINGSTAO, PHD
OOO4O8 ANGELA Q. FORAND, PHD
000260 SUSAN FORMAN, PHO
OOO378 EVELVN L. FOSTER, PHD
OOOI75 RUTHANN FOX-HINES, PHD
OOO377 DIANNE E. FRIEDMAN, PHD
000360 CHARLES GADSDEN, PHD
OOOIIS GERALO L. GANDY, PHD
OOO42O HAROLD L. GARDNER, PHD
2I5I-B ASHLEY PHOSPHATE
N C|TARLESTON SC 294t8
I493 NANTAHALA BLVD
MT PLEASANT SC 29464
W KENTUCKV UNIVERSITV
BOWLING GREEN KY 42IOI
I I 16 BLANDING ST #2-A
COLUMBIA SC 2920I
P O BOX 202
COLUMBIA SC 29203
3 LEGARE LN
CoLUMEIA SC 29204
2465 S|VALLOW DR
CHARLESTON SC 29407
USC COUNSELING & HUM DEVE
COLUMBIA SC 292O8
RADFORD UNIV DEPT PSYCH
RAOFORD VA 24142
P O BOX 2024
ORANGEBURG SC 29I16
3OO SOUTHERN CT
RICHMONO VA 23075
PSVCHOLOGICAL SPECIALISTS
3990 COLUMBIA RD
MARTINEZ GA 30907
DEGREE: PHD
CLINICAL
a /7 /82
DEGREE: PHD
scHooL
10/ 14/81
DEGREE: EDD
COUNSEL I NG
a /. /69
DEGREE: PHD
CLI N I CAL5 tl t76
DEGREE: PHD
CLINICAL
10/ 10/87
OEGREE: PHD
scHooL4 /29/78
DEGREE: PHD
CLINICAL
7 t 19/86
DEGREE: PHD
COUNSELI NGI /25/75
DEGREE: PHD
scHooL5 / r3/86
DEGREE: PHD
COUNSEL I NG4 /27/85
DEGREE: PHD
COUNSELI NG
10/28/72
DEGREE: PHD
CLINICAL| /23/AA
RENEIVAL DATE
r1/30/90
| | / 30/90
r | /30/90
r l/30/90
t1t30/90
| 1 /3(J/90
l l./30/90
r l /30/90
5 /1 /90
| 1 t30/90
1 | /30/90
1r/30/90
1
PSYCHOLOGISTS CURRENTLY LICENSED IN SOUTH CAROLINA
AS OF MAY 16, 1990
ADDRE SSNAME
OOO43O CYNTHIA GERRARO, PHD
OOO334 RICHARD GETTV, PHD
OOO221 ANNETTE G. GODOW,PSY.O
000262 JOSEPH P. GOLOSMITH, EDO
OOO222 SAMUEL W. GOOTS, PHD
OOOI65 hIILLIAM E. GORE, PHD
000336 THOMAS GORRV, PHO
OOO278 JOSEPH G. GRACE, III, PHD
OOOI69 LESLIE B. GREENE, PHD
OOO444 DIANN C. GRIFFITH-CHRISTENSEN.
OOO288 LEIGH H. GRUBBS. PHD
000369 CHARLES G. GUYER, II. EDD
I I5 KNOLLWOOD TRAIL
N AUGUSTA SC 2984I
402 Oh'ENS DR
SUMTER SC 29I5O
I02 WAPPOO CREEK DR 5-B
CHARLESTON SC 294I2
P O BOX 669
LANCASTER SC 29720
COLONIAL VILLAGE SUITE 38
IO4 E MAIN ST
CLARKSBURG IVV 2630I
HALL PSYCHIATRIC INST
P O BOX 202
COLUMBIA SC 29202
P O BOX 636
ouE wEsT sc 29639
COUNTRY CLUB SPRINGS
48 HIDDEN SPRINGS RD
SPARTANBURG SC 29302
I62I N MAIN ST
P O BOX 5716
ANDERSON SC 29623
PHDBEHAVIORAL MEDICAL CLINIC
P O BOx 8347
coNWAY SC 29526
I528 BLANDING ST
COLUMBIA SC 2920I
409-A PARKWAY OR
GREENSBORO NC 2740I
DEGREE: PHD
CLI N I CAL
5 / 13/A8
DEGREE: PHO
CLINICAL
lo/8 /83
DEGREE: PSY.D
CLINICAL
11/ 1 /76
DEGREE: EDD
COUNSEL I NG
7 /29/74
DEGREE: PHD
CLI N I CAL| 1/ 1 /76
DEGREE: PHD
CLINICAL
4 /26/75
DEGREE: PHD
EXPER IMENTAL
1 / 14184
DEGREE: PHD
COUNSEL I NG| | I 16/79
OEGREE: PHD
COUNSEL I NG5ts/75.
DEGREE: PHD
COUNSEL I NGI /27/88
DEGREE: PHD
CLINICAL| /31 /41
DEGREE: EDD
COUNSELING/CLINICAL
12/ t4/85
RENEWAL DATE
l l /30/90
r1/30/90
tr/30t90
1t/30/90
1t/30/90
1r/30/90
11/30/90
11/30/90
11/30/90
r1/30/90
t1/30/90
1r/30/90
lD
NAME
OOO3I6 RUSSELL HABER. PHD
OOO434 JAMES E. HALL, PHD
0oo47o susAN L. HALL, PHD
OOO432 CURRY B. HAMMACK, PHD
000096 OIANE HAMRICK, PHO
OOOO94 OLIN M. HAMRICK, JR., PFIO
OOOOO5 JACK HAND, PHD
OOO28O JEROME H. HANLEY. PHD
OOOO97 GARY HANSON. PHD
OOO3I I JOSEPH R. HARRIS, PHD
000464 SANORA E. HARTDAGEN. PHO
OOO352 BARBARA H. HARTT, PHD
PSYCHOLOGISTS CURRENTLY LICENSED IN SOUTH CAROLINA
AS OF MAY 16, 1990
ADDR ESS
DEGREE: PHD
USC DEPT OF HUMAN DEVELOP COUNSELING
COLUMEIA SC 29208
PATRICK B HARRIS HOSP
P O BOX 2907
ANOERSON SC 29622
2802 LITTLE CREEK DR
ANDERSON SC 2962I
IOI VORK PL
GOOSE CREEK SC 29445
CARRIAGE HOUSE NORTH
635 E BAY ST
CHARLESTON SC 29403
I 180 SAM RITTENBERG BLVD
CHARLESTON SC 29407
USC DEPT OF PSYCHOLOGV
COLUMBIA SC 29208
I3 FAIRLEAF CT
COLUMBIA SC 29212
605 W EVANS ST
FLORENCE SC 2950I
I 55 MEAGAN DR
MOORE SC 29369
S I OO BAVF I ELD RD fi1.5-F
COLUMBIA SC 29223
DORN VA HOSPITAL
COLUMBIA SC 2920I
B /7 /82
DEGREE: PHD
CL I NI CAL7 / 16/AA
DEGREE: PHD
CLINICAL| / r9/90
DEGREE: PHD
scHooL7 / 16/AA
DEGREE: PHD
CL I NI CAL
1 /29/72
DEGREE: PHD
CLI NI CAL
10/ 16/71
DEGREE: PHD
COUNSELI NG/BEI-IAVIOR MODI F I CATION
11t2 t68
DEGREE: PHD
CL I NI CAL
1 t26/80
DEGREE: PHD
CL I NI CAL1/29/72
OEGREE: PHD
scHooLI /7 /82
OEGREE: PHD
CLINICAL
10/7 /89
DEGREE: PHD
CL I NI CAL
1t/17/84
RENEWAL DATE
1r /30t90
1r /30/90
r | /30/90
r r /30/90
| 1/30/90
| | t 30/90
I l /30,/90
r1/30/90
| 1 /3()/90
r | /30/90
| | / 30/90
I l,/30/90
tl
PSYCHOLOGISTS CURRENTLV LICENSED IN SOUTH CAROLINA
AS OF MAY 16, 1990
ADDR ES SNAME
OOO358 RICHARD T. HARVEV, PHD
OOO287 EOWIN H. HEARON, III. PHD
OOO2I9 NANCY hI. HECKEL, PHD
OOOOIT ROBERT V. HECKEL, PHD
OOO284 ANNA HEFFLER, PHO
OOO138 JOEL B. HEFFLER, PHD
OOO253 CLINTON E. HENDRIX, PHD
OOO3O8 ELLIOT HERMAN, PHD
OOO428 SHELDON L. HERRING. PHD
OOO327 JOHN R. HESTER, PHD
OOOI89 THOMAS G. HIERS, PHD
OOO484 DONALD W. HINNANT. PHD
738 LOTUS BLOSSOM ST
ENCINITAS C^ 92024
I5O4 ALPINE DR
h, coLUMaIA SC 29169
l616 NrcHoLs cT
GULFPORT MS 3950I
DEPT OF PSVCI.IOLOGY
UNIVERSITY OF SC
COLUMBIA SC 29208
P O DRAWER 5905
COLUMBIA SC 29250
P O ORAWER 5905
COLUMtsIA SC 29250
RT 5 BOX 363
CHAPIN SC 29036
8I4 ABCAW IVAY
MT PLEASANT SC 29464
70 I GROVE RD
GREENVILLE SC 29605
3IO WOODLAND DR
MARION SC 2957I
P O BOX 129
SULLIVANS IS SC 29482
PAIN THERAPY CTR
3I6 CALHOUN ST
CHARLESTON SC 2940I
RENEWAL DATE
r r /30/90
11/30/90
r1t30/90
l r /30/90
1r/30/90
I r /30/90
I l /30/90
| | /30/90
1t/30/90
r l /30/90
| 1 /3()/90
r1/30/90
DEGREE: PHD
CLINICAL3 /23/85
DEGREE: PHD
COUNSELI NG
rot25/80
DEGREE: PHD
COUNSELI NG
10/ 15/76
DEGREE: PHO
CLINICAL/RESEARCH CONSULT
12/22/68
DEGREE: PHD
CLINICAL4 /26/A0
DEGREE: PHD
CLINICAL
ro/27 /73
DEGREE: PHD
scHooL
1 /28/78
DEGREE: PHD
COUNSELI NGI /7 /42
DEGREE: PHD
EXPER IMENTAL5 / r3laa
DEGREE: PHD
scHooL
7 /23/83
OEGREE: PHD
CLINICAL
10/ 25/ 75
DEGREE: PHD
CLINICAL3 /31/90
l2-
PSVCHOLOGISTS CURRENTLV LICENSED IN SOUTH CAROLINA
AS OF MAV 16, 1990
ADDRESSNAME
000426 CHARLENE H. HOAR, EOD
OOO448 WAYNE HODGES,PSY.O
OOO2I8 GARV L. HOOO. PHD
OOOO45 GEORGE R. HOLMES. PHD
OOO2O2 VALERIE L. HOLMSTROM, PHD
OOO459 ROBERT E. HOOPER, PHD
000256 JOHN B. HOPKINS, PHD
OOO296 LUCIA HOROWITZ, PHD
OOO238 ARTHUR M. HORTON, JR., EDD
OOOO92 JACKSON S. HOWELL, JR.. PHD
OOO255 ROBERT C. HULSEBUS, PHD
OOOI82 CHARLES W. JACKSON, PHD
HILTON HEAD rS SC 29925 1 /14/A9
795 BAVSHORE DR
MACOILL AFB FL 3362I
P O EOX 22296
P O tsOX 485
COLUMBIA SC 29202
HALL PSYCHIATRIC INST
2IOO BULL STREET
COLUMBIA SC 29202
I96 ELLIOTT ST
ORANGEBURG SC 29 I I 5
t08 POINT SOUTFI CT
LEXINGTON SC 29072
4O7 E SPRINGS ST
LEBANON TN 37087
IO4O-C VILLAGE V{ALK
MT PLEASANT SC 29464
I33 MURDOCK RO
BALTIMORE MD 21212
508 W 2ND SOUTH ST
SUMMERVILLE SC 29483
APO NV 09757
82-485 MILES AVE
INDIO CA 9220I
DEGREE: EDO
COUNSELI NG3 /28/98
DEGREE: PSV. D
CLI NICAL
DEGREE: PHD
CLINICAL
I / r8/76
DEGREE: PHD
CLINICAL
I /25/69
DEGREE: PHD
CLINICAL
1 /3r /76
DEGREE: PHD
COUNSELI NG
7 / t6/89
DEGREE: PHD
CLINICAL
4 /29/78
DEGREE: PHD
scHooL4 /25/81
DEGREE: EDD
COUNSELI NG
ro / 23/ 77
DEGREE: PHD
CLINICAL
to/ r6/7 1
DEGREE: PHD
4 /29/74
DEGREE: PHD
COUNSEL I NG
ro/ 14/75
RENEWAL DATE
1 | /30/90
1 r /30/90
I r /30/90
t1/30t90
1t/30/90
| | /30/90
11 /30/90
1 | /30/90
| 1 /30/90
1r / 30/90
l 1 /30/90
11/30/90
P O BOX 4 97TH GEN HOSP CLINICAL
t9
OOO257 RONALD S. JOHNSON. PHD BRUCE HALL
60I GREGG AVE
FLORENCE SC 2950I
OOO2I3 BRUCE JONES. EDD
NAME
00026I BENNETT A. JENNINGS, PHD
OOOI29 ALAN H. JOHNSON, PHO
OOO435 CYNTHIA A. JONES, PHD
OOOI24 RANDEL R. JONES, PHO
OOO32O hIILLIAM G. KEE, PHD
000436 PAMELA A. KEENAN, PHD
OOOI46 JAMES A. KEITH, PHD
000469 SUSAN P. KELLEY. PHD
PSYCHOLOGISTS CURRENTLY LICENSED IN SOUTH CAROLTNA
AS OF ilAV 16, 1990
ADDRESS
DEGREE: PHD
8I7 N CAROLINA AVE SE CLTNICAL
WASHINGTON DC 2OOO3
MEOICAL UNIVERSITV
I7I ASHLEV AVENUE
CHARLESTON SC 29425
P O BOX 769
FT WASHAKIE WV 825I4
PSVCHOLOGV DEPT
UNIVERSITY OF GA
ATHENS GA 30602
P O BOX 5092
GREENVILLE SC 29606
DEPT PHVSICAL MED & REHAB DEGREE: PHD
4 /29/74
DEGREE: PHD
COUNSELI NG4 /28/73
DEGREE: PHD
CL I NI CAL4 /29/78
DEGREE: EDD
CLINICAL/COUNSELING6 /26/76
DEGREE: PHD
CLINICAL9 / 10/88
DEGREE: PHD
CLINICAL
1 /27 /73
DEGREE: PHD
CLINICAL
7 /29/72
DEGREE: PHD
CLINICAL3 /23/85
RENEWAL DATE
1 | /30/90
1t/30/90
1 1 /30/90
1 | /30/90
rt/30/90
1r /30/90
1t / 30/90
l l /30/90
I l /30/90
1r/30/90
r r /30/90
l l /30/90
OOOI14 CHARLES S. JOROAN, PHD MUSC MEOICAL CTR
I7I ASHLEY AVENUE
CFTARLESTON SC 29425
OOO355 ALEXANDER JULIAN, III, PHD
425-85 w 8TH ST
CHARLOTTE NC 28202
I71 ASHLEV AVE
CHARLESTON SC 29425
2O542 OLDHAM PL
SOUTHFIELD MI 48076
3 QUININE HILL
COLUMBIA SC 29204
BAPTIST COLLEGE
P O BOX rO087
CHARLESTON SC 294I I
CLINICAL
1 /29/83 
.,
DEGREE: PHD
CLINICAL
I / to/88
DEGREE: PHD
COUNSEL I NG| /26/74
DEGREE: PHD
CLINICAL
1 / 19/90
l?
NAME
OOOI25 PETER R. KILMANN, PHO
OOOII9 DEAN KILPATRICK. PHD
OOO325 GORDON KIMBRELL, PHO
OOOO82 CALVIN R. KING, JR., PHD
OOOI66 KEVIN \IV. KING, EDD
OOO28I JUDITH B. KIZER, PHD
OOO374 FRANKLIN J. KLOHN, JR., PHD
OOO477 LISA S. KLOHN, PHD
OOO4I5 MICHAEL A. KOLLAR, EDD
OOO329 OEBRA KRODMAN-COLLINS, PHO
OOOOI4 BOLESLAUS S. KURPIEIVSKI, PHD
OOO3I8 MARVA LARRABEE, EDD
PSYCHOLOGISTS CURRENTLV LICENSED IN SOUTH CAROLINA
AS OF MAV 16, 1990
ADDRE SS
DEGREE: PHO
USC DEPT OF PSYCHOLOGV CLINICAL
COLUMBIA SC 29208
MEDICAL UNIVERSITY
I7I ASHLEY AVENUE
cl-TARLESTON SC 29425
I74I I 'ON AVE
SULLIVANS IS SC 29482
44I TRAPIER DR
CHARLESTON SC 294I2
2O2 CLOSE BLDG
USC COUNSELING CTR
COLUMBIA SC 292O8
DIV OF SOC & BEHAVIOR
USC @ SPARTANBURG
SPARTANBURG SC 29303
5OO5 VILLAGE CREEK DR
COLUMBIA SC 292I0
5OO5 VILLAGE CREEK OR
COLUMBIA SC 292I0
27 GAMECOCK AVE #203
CHARLESTON SC 29407
8740 N W 40TH ST APT lO4 SCHOOL
CORAL SPRINGS FL 33065 1O/8 /83
1 /27/73
DEGREE: PHD
CL I NI CAL
10/28/72
DEGREE: PHD
CLINICAL
7 /23/83
DEGREE: PHD
CLINICAL
5 /22/71
DEGREE: EDD
COUNSEL I NG
4 /26/75
DEGREE: PHD
CLINI CAL
1 /26/80
DEGREE: PHO
CLINICAL
2 / 15/86
DEGREE: PHD
CLINICAL
1 / 19/90
DEGREE: EDD
COUNSELI NG| /23/84
DEGREE: PHD
RENEWAL DATE
l | /30/90
l l /30/90
r r /30/90
11/30/90
't 1 /30/90
11/ 30/90
I l,/30/9O
l l /30/90
1 | /30/90
I r /30/90
r l / 30,/90
l I /30/90
P O BOX 9206
COLUMBIA SC 29290
20I BRIDGEPOINTE
lOO SUNSET BLVD
Vrr COLUMBIA SC 29 169
DEGREE: PHD
CLINICAL/COUNSELING
11/2 /64
DEGREE: EDD
COUNSEL I NG
to/ 30 / 82
tf,
NAME
OOO443 STEVEN R. LAWHON,PSY.D
OOO32I ALICE Q. LIBET, PHD
000446 JULIAN M. LIBET. PHD
OOO24I TIEN LIN, PHD
OOO27I MARY L. LINDSTROM, PHD
OOO437 JULIE A. LIPOVSKY, PHO
OOO289 JANE R. LITTMANN, PHD
OOOOO4 MARG^RET B. LUSZKI, PHD
OOOO33 WALTER A. LUSZKI, EDD
OOO29T MARY F. MACLACHLAN, PHD
OOO275 VANNA MAGSINO, PHD
OOOI76 ALINE M. MAHAN, PHO
DEGREE: PSY.D
CLINICAL
I /10/88
DEGREE: Pl-lD
CL I NI CAL
1 /29/43
DEGREE: PHD
CLINICAL
1 / r4/89
DEGREE: PHD
COUNSEL I NG
7 /23/77
DEGREE: PHD
COUNSELI NG
't /27/79
DEGREE; PHD
CLINICAL
I / to/88
DEGREE: PHD
CLINICAL
1 /31 /81
DEGREE: PHD
CLINICAL
11/2 /68
DEGREE: EDD
CLINICAL,/EOUCATION
t2/22/68 
,
DEGREE: PHD
COUNSEL I NG
1 /31/41
DEGREE: PHD
CLINICAL
7 /28/79
OEGREE: PHD
COUNSELI NG/ SCHOOL
I /25/75
PSVCHOLOGI STS
ADDRESS
BOX 34rr
JOHNSON CITY TN 37602
28 HILCREEK BLVD
CHARLESTON SC 294I2
1O9 tsEE ST MENTAL HVG
V A MEDICAL CTR
CHARLESTON SC 29403
8O4 LONGTOWN RO WEST
BLVTHEWOOO SC 29016
204 CANNON DALE RD
COLUMBIA SC 29212
2503 HARTNETT BLVD
ISLE OF PALMS SC 2945I
PSYCHOL SVC WSHPI
P O BOX 202
COLUMBIA SC 29202
5O2 E INDIAN OR tsOX 72
FOLLY BEACH SC 29439
165 MAPLE ST
CHARLESTON SC 29403
22IO DEVINE ST
COLUMBIA SC 292O5
I50 EXECUTIVE CTR DR
GREENVILLE SC 296I5
I02 WAPPOO CREEK DR
CHARLESTON SC 294I2
CURRENTLV LICENSED IN SOUTi.I CAROLINA
AS OF MAY 16. t990
CL
RENEWAL DATE
11/30/90
i r /30/90
I r /30/90
l r /30/90
r r /30/90
tr/30/90
1t /30/90
l l /30/90
't | /30/90
1 | /30/90
| | / 30/90
I r /30/90
121
r5-B
l6
PSYCHOLOGISTS CURRENTLV LICENSED IN SOUTH CAROLINA
AS OF MAY 16, I99O
ADDRES SNAME
OOOI20 THOMAS W. MAHAN, PHD
OOOI9I DAVID L. MAHRER, PHD
OOOO74 ROBERT MANDEL, PHD
OOOO62 BETTV MANDELL. PHD
OOO427 MELVIN MART, PHD
OOO3O5 ROBERT MARTHAI, PHD
OOOO26 PHILIP S. MASSEY, PHO
OOOI58 WAVNE MATTHEV, PHD
OOOO89 WILHELM K. MAVER, EDD
OOO449 WILLIAM S. MAYNARD, PHD
OOOI3t GEORGE R. MCCAHAN, EOO
OOOO39 GERDA P. MCCAHAN, PHD
THE CITAOEL
CHARLESTON SC 29409
734 BECKLEV CT
LEXINGTON SC 29072
I8I8 BULL ST
COLUMBIA SC 2920I
14O3 SUMMERVILLE AVE
COLUMBIA SC 2920I
II2 SILVER LAKE CL
COLUMBIA SC 29212
2044 WAPPOO HALL RO
CHARLESTON SC 29412
724 FORMBV DR
COLUMBIA SC 29223
I15 ATRIUM WAV SUITE I2O CLINICAL
COLUMBIA SC 29223
RR #I BOX 243
BEECHER IL 6040I
2 ORANGE ST
CHARLESTON SC 2940I
7I2 E WASHINGTON ST
GREENVILLE SC 2960I
712 E WASHINGTON ST
GREENVILLE SC 2960I
DEGREE: PHD
CLINICAL/SCFIOOL
10/28/72
DEGREE: PHD
COUNSELI NG
10 / 25/ 75
DEGREE: PHD
COUNSEL I NG
3 /18/7r
DEGREE: PHD
GENERAL/TEST CONSTRUCTION/CLINICAL
4 /11/70
DEGREE: PHD
CLINICAL/SCHOOL
3 /28/88
DEGREE: PHD
COUNSELI NG| /30/82
OEGREE: PHD
CLINICAL
12/22/68
OEGREE: PHD
2 /7 /75
DEGREE: EDD
COUNSELI NG
5 /22/71
DEGREE: PHD
I NDUSTR I AL/ ORGAN I ZAT I ONAL/ CLI N I CAL| / 14/89
DEGREE: EDD
COUNSEL I NG
7 /28/73
DEGREE: PHD
CLINICAL
5 /10/69
RENEWAL OATE
t1/30/90
I 1 / 30,/90
r r /30/90
r l /30/90
1 1 /3Q/90
1 | /30/90
tt/30/90
r1/30/90
1 1 /30/90
r1/30/90
l r / 30,/90
l l /30/90
t?
PSVCI-IOLOGISTS CURRENTLY LICENSED IN SOUTH CAROLINA
AS OF MAY 16. 1990
ADDRESSNAME
OOOOTO WILLIAM P. MCCALL, III
OOO348 SUSAN MCCLURE.PSY.D
OOOO53 ROBERT S. MCCULLY, PHD
OOO37O GEOFFREY R. MCKEE, PHD
000069 It/ILLIAM M. MCQUEEN, JR., PHD
OOO224 FREDERIC J MEDWAY. PHO
000063 JoHN T MEEHAN, PHD
OOO282 PHILIP MICHELS, PHD
OOO249 GARY M. MILLER. PHD
OOOO37 PETER M. MILLER, PHD
OOO4I4 TOMAS J. MINOR, PHD
OOOO22 SVLVESTER R. MLOTT. PHD
PHD DEGREE: PHD
SCHOOL/COUNSELI NG
ro/ 16/70
DEGREE: PSY. D
CLINICAL
11t 17 /84
DEGREE: PHD
CLINICAL
't2/ 13t 69
DEGREE: PHD
COUNSEL I NG
t2/ t4/85
DEGREE: PHQ
SCHOOL/CLINICAL
10 / r6/ 70
DEGREE: PHD
SCHOOL
11/ 15/76
DEGREE: PHD
BEHAVIOR MODIFICATION
4 /11/70
DEGREE: PHD
CLINICAL
1 /26/AO
DEGREE: PHD
COUNSEL I NG
10/29/77 
,
DEGREE: PHD
CLINICAL
5 /tO/69
DEGREE: PHD
CLINICAL
1 /23/48
DEGREE: PHD
CLINICAL
1t/2 /64
RENEWAL DATE
r1/30/94
r r /30/90
r r/30/90
1 | /30/90
I l,/30/90
tt/30/90
r1/30/90
l I /30/90
r1/30/90
l l /30/90
r r /30/90
l L/30/90
169 ANNIE AOKINS RO
rRMo sc 29063
635 E BAY ST
CHARLESTON SC 29403
MEDICAL UNIVERSITY
I7I ASHLEY AVENUE
CHARLESTON SC 29425
P O BOX 202 FORENSIC UNIT
HALL PSVCHIATRIC INST
COLUMBIA SC 29202
BIOLA UNIVERSITY
I38OO BIOLA AVE
LA MIRADA CA 90639
USC DEPT OF PSYCI1OLOGY
COLUMBIA SC 29208
766 FELDER AVE
MONTGOMERY AL 36IO6
2204 RAVENTAIL
W COLUMBIA SC 29169
USC DEPT OF EDUCATION
COLUMBIA SC 29208
HILTON HEAD HLTH INST
P O BOX 7138
HILTON HEAD IS SC 29938
I4I SIGNAL BN PO BOX 72I
APO NEllJ YORK NY 09326
OEPT OF PSVCHOLOGY
MEDICAL UNIVERSITV
CHARLESTON SC 29425
t8
PSYCHOLOGISTS CURRENTLV LICENSED IN SOUTH CAROLINA
AS OF MAV 16, 1990
ADDRESSNAME
000276 BONNIE J. MONTGOMERY, PHD
OOO2I4 DEAN K. MOONEV, PHD
OOO3I5 LINDA MOORE, PHD
OOO384 ROBERT A. MOSS, PHD
OOOI33 JOHN F. MULKEEN, EDD
OOO347 RICHARD MUNGER, PHD
OOO398 DAVID C. MVERS, PHD
OOO43I DEROSSET MYERS, PHD
OOO328 MICHAEL P. NEBOSCHICK, PHD
000356 JULIUS J. NEELV, PHD
OOO248 PETER Ft. NEIDIG, PHO
OOO3O4 TED O. NIRENBERG, PI-IO
I528 BLANDING ST
COLUMBIA SC 2920I
I8I8 BULL ST
COLUMBIA SC 2920I
I IOO SHIRLEY ST ,fIOO
COLUMBIA SC 29205
21I CENTURY DR IO2-A
P O BOX 6087
GREENVILLE SC 29606
RT 5 BOX 5OO
GEORGETOWN SC 29440
IOOI-J KINGSWOOD CT
CHAPEL HILL NC 275I4
PACKARD PL RM 5OO
222 S CHURCH ST
CHARLOTTE NC 28242
227 S WACCAMAW
COLUMBIA SC 29205
7256 00CKSIOE LN
COLUMBIA MD 2IO45
I4O9 JACKSON AVE.
FLORENCE SC 2950I
P O BOX 1485
BEAUFORT SC 29902
ROGER WILLIAMS GEN HOSP
825 CHALKSTONE AVE
PROVIOENCE RI O29O8
RENEWAL DATE
1 | /30/90
r l /30/90
1t/30/90
l l /30/90
I I /30/90
l | /30/90
r l /30/90
11/30/90
l l /30/90
l l /30/90
I I /30/90
r l /30/90
DEGREE: PHD
CLINICAL
11/3 t79
DEGREE: PHD
CLINICALI /2 /76
DEGREE: PHD
CLINICALI /7 /82
DEGREE: PHD
CLINICALI /20/86
DEGREE: EDD
COUNSEL I NG
7 /28/73
DEGREE: PHD
scHooLI / 15/44
DEGREE: PHO
I NDUSTR I AL/ORGAN I ZAT I ONAL2 /7 /87
DEGREE: PHD
CLI N I CAL5 / 13/88
DEGREE: PHD
COUNSEL I NG
7 /23/83
DEGREE: PHD
CLINICAL3 /23/45
DEGREE: PHO
CLINICAL
10/ 29/77
DEGREE: PHD
CL I NI CAL
1 /30/42
t?
PSVCHOLOGISTS CURRENTLY LICENSEO IN SOUTH CAROLINA
AS OF MAY 16. I99O
AODRESSNAME
OOO285 WILLIAM P. NOLAN, PHD
OOO454 MARIE M. O'HARA, PHD
OOOI77 WILLIAM C. O'LEARY, JR.
OOOI92 PATRICK M. O'NEIL, PHO
OOO283 MARION V. O'NEILL, PHD
OOO439 BRENOA K. O'REILLY, PHD
OOA422 PATRICK OWEN, PSV.D
OOOI83 GUNGOR OZBEK, PIIO
OOO38O CARRIE F. PAGELS,
OOO344 DOUGLAS PAVNE. PHO
OOO4 19 JUOITH O. PEARSON. PIIO
OOO2IO JAMES K, PHILLIPS.
623 CROWN POINT DR
MARTINEZ GA 3O9O7
7I4 MARSHALL AVE
ANDERSON SC 2962I
IO5 E PINE GROVE AVE
N AUGUSTA SC 2984I
MUSC MEOICAL CTR
I7I ASHLEY AVENUE
CHARLESTON SC 29425
P O BOX 6320
HI LTON HEAO I S SC 29938
35 SHREWSBURY RD
CHARLESTON SC 29407
P O BOX 6365
HILTON HEAO IS SC 29938
165 ST ANDREWS RD
COLUMBIA SC 292IO
8425 DEERWOOD DR
N CHARLESTON SC 294I8
PSVCHOLOGICAL SPECIALI STS
3990 COLUMBIA RD
MARTINEZ GA 3O9O7
I I8 SUGAR CREEK RD
GREER SC 29650
I9O2 EBENEZER RD
ROCK HILL SC 29732
DEGREE: PHD
CLINICAL
7 /26/80
DEGREE: PHD
CLINICAL
7 / 16/49
DEGREE: PHD
COUNSELI NG
a /25/75
DEGREE: PHD
CLINICAL
10/ 25/75
DEGREE: PHD
CLINICAL
1 /26/80
DEGREE: PHD
CLINICAL
9 / to/84
OEGREE: PSY.D
CLINICAL
1 /23/A8
DEGREE: PHD
CLINICAL
10/ r4/75
DEGREE: PHD
SCHOOL
7 / 19/46 
,
DEGREE: PHD
CLINICAL
5 /5 /84
DEGREE: PHD
SCHOOL
1 /23/88
DEGREE: PHD
CLINICAL
5 /r /76
RENEWAL DATE
r l /30/90
r r /30/90
1r/30/90
l l /30/90
r r /30./90
l r /30/90
r r /30/90
l l /30./90
11/30/90
11 /30/90
r r /30/90
I l /30/90
ZO
NAME
OOO4lO ROBERT D. PHILLIPS, PHD
OOO354 MARY L. PLATZ, PHD
OOO33O DAVIO R. PRICE, PHO
000460 DEBRA C. PRICE, PHD
OOO25O RONALO J. PRINZ, PHD
OOO4OO FRANK J. PROVENZANO, PHO
000476 PATRICIA L. PRUITT, PHO
OOOO95 B. G. QUESENBERV. JR., PHD
OOO373 HOV{ARD J. RANKIN, PHO
OOO2O5 RONALO C. REECE, PHD
000364 GEORGE A. REKERS, PHD
000456 HEIDI S. RESNICK, PHD
PSYCIIOLOGISTS CURRENTLY LICENSED IN SOUTH CAROLINA
AS OF MAY 16. 1990
ADORESS
DEGREE: PHO
7 GAMECOCK AVE SUITE 706 CLINICAL
USC DEPT OF PSYCHOLOGY CLINICAL
CHARLESTON SC 29407
202 PARTRIDGE DR
COLUMEIA SC 29206
2I7 E PARK AVE
GREENVILLE SC 2960I
217 E PARK AVE
GREENVILLE SC 2960I
COLUMBIA SC 29208
I53O RICHLAND ST
COLUMBIA SC 2920I
3438 COLEMAN ST
COLUMBIA SC 29205
3 GAMECOCK AVE
CHARLESTON SC 29407
HILTON HEAD HLTH INST
P O BOX 7138
2I7 E PARK AVE
GREENVILLE SC 2960I
COLUMBIA SC 29203
P O BOX 661
ITIO ATLANTIC AVE
SULLIVANS IS SC 29482
10/ 10/87
DEGREE: PHD
scHooL| /26/85
DEGREE: PHD
CLI NI CAL
10/8 /83
DEGREE: PHD
COUNSEL I NG7 / 16/89
DEGREE: PHD
10/ 29 /77
DEGREE: PHO
CLINICAL
2 /7 /87
DEGREE: PHD
scHooL
1 / 19/90
DEGREE: PHD
scHooL1 /29/72
DEGREE: PHD
CLINICAL
OEGREE: PHD
CLI NI CAL| /31/76
I /9 /85
DEGREE: PHD
CLINICAL
7 / 16/89
RENEIi,AL DATE
l I /30/90
1t/30/90
| 1 /30/90
7 /r /90
1 | /30/90
1r/30/90
1r/30/90
t1/30/90
1 1 /30/90
I I /30/90
l | /30/90
l l /30/90
HILTON HEAD rS SC 29928 1 /1A/86
USC 1555 HARDEN ST EXT DEGREE: PHD
DEPT OF NEUROPSVCHIATRV CLINICAL/EXPERIMENTAL
LI
PSYCHOLOGISTS CURRENTLY LICENSED IN SOUTH CAROLINA
AS OF MAV t6, 1990
AODRES SNAME
OOOI4I TYILLIAM P. RHETT, EDD
OOO23I JOHN C. RICHAROSON, EDD
OOO452 ALEXANOER G. RIOOLE, PHD
000206 DAVID B. RIDDLE, PHO
000406 DOUGLAS R. RITZ, PHD
ooo433 JOHN C.
000346 MICr-rAEL
ROITZSCH, PHD
ROLISON, PHD
DEGREE: EDD
COUNSEL I NG
ro/27 /73
DEGREE: EDD
scHooL
4 /30/77
DEGREE: PHD
CLI NI CAL
4 /22/89
OEGREE: PHD
CLINICAL
1 /31/76
DEGREE: PHD
CLI NI CAL
6 /27 /87
DEGREE: PHD
CLINICAL
7 / 16/48
DEGREE: PHD
scHooL
7 / 14/84
DEGREE: PHD
CLINICAL
r 0/ r 9/85
DEGREE: PHD
scHooL
6 /22/85 
.
DEGREE: PHD
CLINICAL
I /7 /A2
DEGREE: PHD
COUNSEL I NG
2 /28/75
DEGREE: PHD
CLINICAL/COUNSELING
12/ 22/ 68
RENEh'AL DATE
| | / 30/90
I l /30/90
l l /30/90
1t / 30 /90
11/30/90
r r /30/90
tr/30/90
r r /30/90
t1/30/90
I l /30/90
1 | /30/90
| | /30/90
000365 JUOITH A. ROOT, PHD
000362 JANET S. ROSE, PHD
OOO3I3 ARTHUR W. ROSS, PHD
o00l6r LARRV M. ROSS, PHO
OOOOO3 WILLIAM ROTHSTEIN, PHD
2 ST MICHAELS ALLEY
CHARLESTON SC 2940I
CLEMSON UNIVERSITV
CLEMSON SC 29631
2532 WOODWVNN DR
GASTONIA NC 28054
I902 EBENEZER RD
ROCK HILL SC 29732
ORANGEBURG REG HOSP
3OOO ST MATTHEV'S RD
ORANGEBURG SC 29I I5
DEPT PSY & BEHAV SCIENCES
MEDICAL UNIVERSITY
CHARLESTON SC 29425
II3 SUNDERLANO DR
ELGIN SC 29045
PARTICK B HARRIS HOSP
P O BOX 2907
ANDERSON SC 29622
7-C LOGAN ST
CHARLESTON SC 2940I
IO4O-C VILLAGE I,VALK OFF
MT PLEASANT SC 29464
2233 BEE RIDGE RD
COLUMBIA SC 29223
HALL PSYCHIATRIC INST
2IOO BULL STREET
COLUMBIA SC 29202
L2-
PSYCHOLOGISTS CURRENTLY LICENSED IN SOUTh CAROLINA
AS OF MAV 16. 1990
NAME
000236 JOSEPH C. ROTTER, EDO
OOO42I JAMES N. RUFFING,PSY.D
000268 JOHN M. RUSSELL, PHD
000462 DORIS RYAN, PHD
OOO3O9 ROBERT A. RVMER, PHD
OOOI I5 ROBERT SABALIS, PHD
OOOOOS HERMAN C. SALZEERG, PHO
OOO338 DAVID SARNOFF, PHD
OOO455 SUSAN D. SATO, PHO
OOOO73 GENE J. SAUSSER, PHD
OOOO87 JOHN P. SAXON, PHD
OOO223 SAMUEL A. SAXON, PHD
ADORE S S
DEPT OF ED PSYCHOLOGV
UNIVERSITV OF SC
COLUMBIA SC 29208
P O BOX 3217
MARV BLACK MEM HOSP
SPARTANBURG SC 29304
GREENVILLE HOSP SYSTEM
7OI GROVE RD
GREENVILLE SC 29605
5OO HARBISON BLVD #I608
COLUMBIA SC 29212
22 PITT ST
CHARLESTON SC 2940I
OFFICE OF STUDENT PROGRAM
USC SCHOOL OF MEDICINE
COLUMBIA SC 29208
USC DEPT OF PSVCHOLOGY
COLUMBIA SC 29208
I 7 BROCKMAN DR
CHARLESTON SC 2941?
1940 coTToNwooD DR
AIKEN SC 298OI
5I25 STONO PLANTATION OR
HOLLYWOOD SC 29449
7515 SW 36Tl-t AVE
GAINESVILLE FL 32608
36I6 DABNEV DR
EIRMINGHAM AL 35243
DEGREE: EOD
COUNSELI NG
4 /30/77
DEGREE: PSY.D
CLINICAL
1 /23/48
OEGREE: PHD
COUNSELI NG
ro/ 21 /78
OEGREE: PHD
CLINICAL
10/ 7 /89
DEGREE: PHD
CLINICAL
I /7 /82
DEGREE: PHD
CLINICAL
1 /29/72
DEGREE: PHD
CLINICAL
11/2 /68
DEGREE: PHD
COUNSELI NG| / t4/84
DEGREE: Pl-lt)
CLINICAL
7 / 16/89
DEGREE: PHD
CLINICAL
to/ 16/70
DEGREE: PHD
COUNSEL I NG
5 /22/7r
DEGREE: Pl-lD
CLINICAL
11/t /76
RENEWAL DATE
1 1 /30/90
1r/30/90
| 1/30/90
t1/30/90
11/30/90
l l /30./90
1t/30/90
r1/30/90
l l /30/90
tt/30/90
r l /30/90
11/30/90
L3
PSVCHOLOGISTS CURRENTLY LICENSEO IN SOUTH CAROLINA
AS OF MAV 16. 1990
ADDRESSNAME
OOO339 C. BARTON SAYLOR,
OOO337 CONVJAY F. SAYLOR.
OOOO72 BRUCE J. SCHELL.
000466 JEFFERY S. SCHIPPMANN.
OOOO38 EDWARD G. SCHLEIMER, PHD
OOOO2I JAMES E. SEEGARS, JR.,
OOO475 SARA K. SEXTON,PSY.D
OOOOTI SCOTT C. SHAFFER, PHO
OOO263 KATHRYN M. SHARPE, PHO
OO033l DARLENE SHAVI,. PflD
OOOO32 PEGGIE L. SHEALY. PHD
OOO294 HAROLD W. SIDES. PHD
669 ST ANDREh'S BLVD
CHARLESTON SC 29407
MUSC MEDICAL CTR
I7I ASHLEV AVENUE
CHARLESTON SC 29425
FIVE RICHLAND MED PARK
COLUMBIA SC 292O3
RT 4 BOX 57O A
SENECA SC 29678
CORPORATE SQUARE II
4925 LACROSS RD SUITE 208
N CHARLESTON SC 294I8
DEPT OF PSYCHOLOGY
h,OFFORD COLLEGE
SPARTANBURG SC 2930I
997 ftwY 17 BY PASS 1737
MT PLEASANT SC 29464
P O BOX 308
BEAUFORT SC 29902
6 CAVALIER AVE
CHARLESTON SC 29407
IIVELLNESS CTR
MUSC MEDICAL CTR
CHARLESTON SC 29425
RT H-76 BOx 127
SALEM SC 29676
22O FAISON DR
BRYAN PSYCHIATRIC HOSP
COLUMBIA SC 29203
DEGREE: PHD
CLINICAL
1 / t4/84
DEGREE: PHD
CLINICAL
1 / 14t84
DEGREE: PHD
CLINICAL
10/ t6/70
DEGREE: PHD
I NDUSTR I AL/ ORGAN I ZAT I ONAL
10/7 /89
DEGREE: PHD
CLINICAL5 / ro/69
DEGREE: PHD
CLINICAL/COUNSELING
12/22/68
DEGREE: PSV.D
CLINICAL| / 19/90
DEGREE: PHD
CLINICAL
10t 16/70
DEGREE: PHD
COUNSEL I NG
7 /29/78
DEGREE: PHD
CLINICAL
ro/8 /a3
DEGREE: PHD
CLINICAL/COUNSELING
l2/22/68
DEGREE: PHD
CLINICAL
1 /31/81
RENEWAL DATE
I 1 /30/90
I I /30/90
r r /30/90
l l / 30,/90
't | /30/90
l r,/30/90
l r /30/90
I l /30/90
l l /30/90
I l,/30/90
1 | /30/90
I l / 30./90
i}l
PSYCHOLOGISTS CURRENTLV LICENSED IN SOUTH CAROLINA
AS OF MAV 16. 1990
NAME
OOO274 P. PHILLIP SIOWELL, PHO
OOO4OI DAVIO C. SIEG, PHD
OOO4O5 DAVID S. SIEGEL, PHD
000367 WILLIAM H. SIMPSON, PHD
000226 MARCUS D. SLOAN, PHD
OOOISO JUDITH B. SMALL. PHD
OOOI78 LINWOOD SMALL, PHD
000036 WILLIAM H. SNYDER, JR., PHD
000463 CASHTON B. SPIVEV, PHD
OOOI62 ANN B. STIDHAM. EDD
OOO4O3 JOHN STONECYPHER, PHD
OOO39O ELLIE T. STURGIS, PHD
ADDRESS
P O BOx 8853r
ATLANTA GA 30338
4I4 DORCHESTER OR
AUGUSTA GA 30909
309 CASTLE VALE RD
rRMO SC 29063
COLUMBIA SC 29209
9 DENNIS LN
BLYTHEWOOO SC 29016
9 DENNIS LN
BLYTHEWOOD SC 29O16
I662 SAVANNAH HWV
CHARLESTON SC 29407
2629 I'ON AVE
WALNUT LANE
CLINTON SC 29325
COLUMBIA SC 29212
V A MEDICAL CTR
IO9 BEE ST
CHARLESTON SC 29403
9OO GRACERN RD APT 22O CLINICAL
COLUMBIA SC 292I0
DEGREE: PHD
I NDUSTR I AL
7 /24/79
DEGREE: PHD
CLINICAL4 /25/87
DEGREE: PHD
CLINICAL6 /27/87
DEGREE: PHD
12/ 14/85
DEGREE: PHD
2 /29/77
DEGREE: PHD
COUNSEL I NG
a /29/75
DEGREE: PHD
COUNSEL I NGI /25/75
DEGREE: PHD
CLINICAL5 / to/69
DEGREE: PHD
CLINICAL
DEGREE: EDD
COUNSELING4 /27/74
DEGREE: PHD
6 /27/A7
DEGREE: PHD
CLI NI CAL
I /20/86
RENEIVAL DATE
11/30/90
1 1 /30/90
1r/30/90
11 /30/90
rr/30/90
l | /30/90
11/30/90
| | /30/90
1 1 /30/90
l I /30/90
r r /30/90
1 l /30/90
5925 INDIAN MOUNO RD CLINICAL
SULLIVANS IS SC 29482 IO/7 /89
I7I5 QUAIL VALLEV WEST CLINICAL
rf
PSYCHOLOGISTS CURRENTLV LICENSED IN SOUTH CAROLINA
AS OF MAY 16, I99O
NAME
OOO4O4 THOMAS M. STUZMAN, PHD
OO03IO JUDY SULLIVAN, PHD
OOO38I ROONEV A. SULLIVAN. PHD
OOOI2I PATRICIA SUTKER, PHD
OOO3I2 MARY L. SVENDSEN, PHD
OOO242 DONALD A. SI,VANSON, PHD
OOO482 STEVEN M. SWAVELY, PHD
OOOI72 ROAERT W. SYLVESTER. PHD
OOOITO CLARENCE E. TAYLOR, PHD
OOOl7I JANE A. TAYLOR, PHD
OOO234 PETER A. THIEODEAU, PHD
OOOIIT MARTHA G. THOMASKO, PHD
9873 LAKESHORE OR BOX IO CLINICAL
ADDRESS
84 VILLA RD SUITE 722
INNOVATIONS INC
GREENVILLE SC 296I5
I528 BLANDING ST
COLUMBIA SC 2920I
GATHERSEURG MD 2O879
I60I PERIDO ST
V A MEDICAL CTR
NEV', ORLEANS LA 70146
722 SAWGRASS LN
MT PLEASANT SC 29464
UNIVERSITV OF SC
COLUMBIA SC 292O8
MEDICAL UNIVERSITY
17I ASHLEV AVE
CHARLESTON SC 29425
330 CONCORD ST
CHARLESTON SC 2940I
7OO SKVLAND DR
COLUMBIA SC 292IO
47I8 ALBEMARLE ST NW
WASHINGTON DC 2OOI6
4OI MOUNT FOREST CL
EASLEV SC 29640
P O BOx 3l 15
MYRTLE BEACH SC 29578
DEGREE: PHD
I NDUSTR I ALlORGAN I ZAT I ONAL
6 /27 /87
DEGREE: PHO
CLI N I CAL
a /7 /42
DEGREE: PHD
7 / 19/46
DEGREE: PHD
CLINICAL
10/ 2A/72
DEGREE: PHD
CLINICAL
I /7 /82
COUNSEL I NG
7 /23/77
DEGREE: PHD
CLI N I CAL
3 /31/90
DEGREE: PHD
CLINICAL/COUNSELING
I t9 /75
DEGREE: PHD
COUNSELI NG
5 /5 /75
DEGREE: PHD
COUNSEL I NG
s /5 /75
DEGREE: PHD
COUNSEL I NG4 /30/77
DEGREE: PHD
CLINICAL
10t28/72
COUNSELING & HUMAN DEVELO DEGREE: PHD
RENEWAL DATE
l r /30/90
r l /30/90
lt/30/91
| 1/30/90
r r /30/90
1 1 /30/90
11/30/90
1r/30/90
l I /30/90
l l /30/90
r l /30/90
| | /30/90
rc
OOO293 CHARLES O. TOLLISON. PHD GREENVILLE I1OSP SYSTEM DEGREE: PHD
PSYCHOLOGISTS CURRENTLY LICENSED IN SOUTH CAROLINA
As oF MAV 16, 1990
ADDRESSNAME
O0O4 l7 BEN C. THI'VAITE. PHD
OOO375 DOLLIE TRANSOU-REEVES, PHD
OOOO55 KENNETH P. TROGDON, PHD
OOO394 BARBARA A. TROUT, PHD
OOO298 MERLE J. TYROLER, PHO
OOO335 CIIARLES J. VANOER KOLK, PHO
OOOI95 PAUL E. VANWYKE, PHD
OOO44O JONATHAN VENN, PHO
OOO259 LOIS J. VERONEN, PHD
OOO425 SHIRLEY A. VICKERY, PHD
OOO479 JEFFREV J. VIDIC, PHD
7OI GROVE RD
GREENVILLE SC 29605
3990 COLUMBIA RD
MARTINEZ GA 30907
RENEWAL DATE
I l /30./90
r r /30/90
I r /30/90
l l /30/90
I r./30/90
r r /30/90
rr/30/90
I l /30/90
t1/30/90
I l /30/90
l r / 30,/90
I r / 30./90
235 WINFIELD DR
SPARTANBURG SC 29302
DEGREE: PHD
scHooL| /23/AA
CLINICAL
1 /31/81
DEGREE: PHD
scHooL2 / 15/96
DEGREE: PHD
I92I PICKENS ST SUITE B CLINICAL
COLUMBIA SC 2920I t2/ 13/69
SANTEE-WATEREE MEN HLTH DEGREE: PHD
P O BOX 1946
SUMTER SC 29I5I
CARRIAGE HOUSE NORTH
635 EAST tsAY ST
CHARLESTON SC 29403
I7O7 HEVVJARO ST
COLUMBIA SC 292O5
I528 BLANDING ST
COLUMBIA SC 2920I
P O BOX 2474r
COLUMBIA SC 29224
758 EDEN TERRACE
ROCKHILL SC 29425
I 16 oocwooD LN
LEXINGTON SC 29072
35I22 ELM LN
YUCAIPA CA 92399
CLINICAL
12/6 /86
DEGREE: PHD
CLINICAL
I lA /41
DEGREE: PHO
COUNSELI NG
1 / 14/84
DEGREE: PHD
CLINICAL
ro/ 25/ 75
DEGREE: PHD
I NDUSTR I ALIORGANI ZAT I ONAL/ CL I N I CAL
I / l0/88
DEGREE: PHD
CLINICAL
4 /29/78
DEGREE: PHD
scHooL
1 /23/84
DEGREE: PHD
CLINICAL
3 /31/90
L1
PSVCHOLOGISTS CURRENTLV LICENSED IN SOUTH CAROLINA
AS OF MAY 16, 1990
ADDRESSNAME
OOOO48 MERVVN K. hIAGNER. PHD
OOO333 LEWI S R . II,AI D, PHD
000396 EDWARD D. WALLER, PHD
000465 CATHERINE A. WALSH, PHD
OOO382 DORIS W. WALTERS, PHD
OOOI42 FRANCIS X. WALTON, PHD
OOO388 LOIS P. WANDERSMAN, PHD
OOO245 CAREV A. WASHINGTON, PHD
OOO34O SELMAN WATSON, PHD
OOO447 JAMES H. hIAV, PHD
OOO3O7 FRANCES C. I{ELCH, PHD
OOO235 WILLIAM H. WELLS, PHO
USC DEPT OF PSVCHOLOGV
COLUMBIA SC 29208
DEPT PSV BEHAV SCI
MUSC MEDICAL CTR
CHARLESTON SC 29425
2I7 RAINSBOROUGH hIAY
COLUMBIA SC 29223
I060 CLIFFWOOD DR 
'BMT PLEASANT SC 29464
I IOO SKVLAND DR 
'Q-6COLUMBIA SC 292IO
BROAO RIVER PARK
I3I3 ST ANDREWS RD
CoLUMBIA SC 292rO
I92I PICKENS ST
COLUMBIA SC 2920I
I5I7 BLANDING ST
COLUMBIA SC 2920I
I72O MAIN ST 
'106COLUMBIA SC 2920I
I O7'I GI LMORE AVE
HOLLY HILL SC 29059
RT 2 BOX I9I
RIOGEVILLE SC 29472
2O3 CRAWFORD HEALTH CTR
WINTHROP COLLEGE
ROCK HILL SC 29733
DEGREE: PHD
CLI N I CAL
12/ t3/69
DEGREE: Pl-lD
CLINICAL
10/a /43
DEGREE: PHD
CLINICAL2 /7 /87
DEGREE: PHD
CLINICAL./SCHOOL
to/7 /89
DEGREE: PHD
CLINICAL7 /lg/86
DEGREE: PHD
COUN SEL I NG
10/27 /73
DEGREE: PHD
CLI N I CAL9 /20/46
DEGREE: PHD
COUNSEL I NG
to/ 29 /79
DEGREE: PHD
CLINICAL
1 / 14/84
DEGREE: PHD
CLINICAL
1 / 14/89
DEGREE: PHD
scHooL4 /22/42
DEGREE: PHD
COUNSEL I NG4 /30/77
RENEWAL DATE
l r /30/90
I l /30/90
I I /30/90
1t/30/90
r 1 /30/90
l l /30/90
I l,/30/90
l l /30/90
r r /30/90
r l /30/90
r r /30/90
1r/30/90
73
NAME
OOO3OI BRIAN L. U'EST, PHD
OOOOI9 MARTHA R. WESTROPE, PHD
OOO395 LVLE H. hIHARTON, PHO
OOO457 JOHN T. IVHEELER, PHD
000306 GARRV WHITE, PHD
OOOI79 JERRV L. WHITE, PHD
000467 SCOTT A. WHITE,PSY.D
OOO4Il JANICE G. WILLIAMS, PHD
OOO2I2 BERNARD M. WINKEL, EDD
OOOI49 RICI-IARD H. WINNICK, PHD
000056 ooRoTHY Z. V{OOD, PHD
OOOO3I PAUL B. WOOD, PHD
PSVCHOLOGISTS CURRENTLY LICENSED IN SOUTH CAROLINA
AS OF MAY 16, 1990
AODRESS
OEGREE: PHD
2I5I-A ASHLEV PHOSPHATE CLINICALN CHARLESTON SC 294I8
506 PETTIGRU ST
GREENVILLE SC 2960I
I 2 SAND SPUR RD
COLUMBIA SC 29223
I902 EBENEZER RO
ROCK HILL SC 29730
hIINTHROP COLLEGE
ROCK HILL SC 29730
P O BOX 2635
CHARLESTON SC 29403
IO3O ST ANDREWS RD 
'4COLUMBIA SC 292IO
I08 BRACKETT HALL
CLEMSON SC 29634
I6I37 VANDERBILT DR
oDESSA FL 33556
P O BOX 587
KINGFIELD ME 04947
34I8 SANDV RUN
MIDDLEBURG FL 32068
to/ 14/81
DEGREE: PHD
CLINICAL
t2/22/64
DEGREE: PHD
CLINICAL
12/6 /46
DEGREE: PHD
CLI NI CAL
7 / 16/89
DEGREE: PHD
scHooL
1 /30/42
DEGREE: PHD
CLINICALI /25/75
DEGREE: PSY.D
CLINICAL
10/7 /89
DEGREE: PHD
CLINICAL
10/ to/87
DEGREE: EDD
COUNSEL I NG
5 /1 /76
DEGREE: PHD
scHooL
1 /26/74
DEGREE: PHD
CLINICAL
12/ t3/ 69
DEGREE: PHD
RENEWAL OATE
I I /30,/90
1 l /30./90
l r /30/90
tt/30/94
1 1 /30/90
r I / 30./90
l r /30/90
r1/30/90
1t/30/90
r l /30/90
I I /30,/90
r l /30/90
CENTRAL WESLEYAN COLLEGE CLINICAL/COUNSELING
CENTRAL SC 29630 12 / 22/ 68
\1
lilril lril lilt ilil ffi ilil til ilt ilt til ilt ilil ilt fi l0 0r 0r 0lalr55 q
NAME
oool63 REBECCA H. WOOO, PHD
OOOI43 GLENN M. WOOLF. PHD
OOO4I2 DAVID G. VARBOROUGH, III, PHD
ooo474 cRAIG D. VOUNG, Pt-tO
OOO485 GLENN P. ZAEPFEL, PHD
OOOI34 JOHN E. ZUIDEMA
OOO483 SIEGFRIED A. WURSTER, PHO SANTEE-WATEREE MEN HLTH DEGREE: PHD
PSVCHOLOGISTS CURRENTLV LICENSED IN SOUTH CAROLINA
AS OF MAV 16. 1990
ADDR ESS
8Ot'TH CANOLIIA STATE LBMNY
39OO E NORTH ST 
'I-146 CLINICAL
DEGREE: PHD
scHooL
10/26/74
DEGREE: PHD
I NDUSTR I AL/ORGANI ZATI ONAL/CLINICAL
10/27 /73
CLINICAL
3 /31/90
DEGREE: PHD
scHooL
10/ 10/87
DEGREE: PHD
1 / 19/90
DEGREE: PHD
COUNSEL I NG3 /31/90
DEGREE: MA
COUNSEL I NG
7 /28/73
2499 NOWLIN CL
ACWORTH GA 30lOI
P O BOX 31694
CITARLOTTE NC 2823I
P O BOx 1946
SUMTER SC 29I5I
1022 MEAOOVil DR
LANCASTER SC 29720
GREENVILLE SC 296I5
IO3O ST ANDREV{S RD
COLUMBIA SC 292IO
772I CASTLETON LN
COLUMBIA SC 29223
RENEhIAL OATE
| 1 /30/90
l r./30/90
l l /30/90
r l,/30/90
I I /30/90
l l /30/90
| | /30/90
3o
